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geçmiş zaman
olur k i
mamıştı. Bütün takazalarımızı Ankara 
Fransız Sefareti kâtiplerinden olup bize 
refakat eden Dolot adındaki iyi niyetli 
gence yapıyor o biçare bize hak veriyordu.
Şikâyetlerimiz bize Fransa'nın kültür 
heyetlerini, film stüdyolarını, parlamento­
yu, siyasî partileri, gazeteleri gezdirmeme­
leri idi. Bunu zorlukla ve kısmen yaptırdık. 
Günün birinde bizi Paris’ten alıp trenle 
Rouen şehrine götürdüler.
Bu şehir Paris’ten trenle iki saat 
mesafede ve meşhur “ Sen" nehrinin denize 
döküldüğü, Le Havre limanmdan daha 
içeride idi.
Sen nehri deyince aklıma bir fıkra geldi. 
Avrupa’da iki başkent ve iki nehir 
vardır. Birbirlerinden ayrılmazlar. Birisi 
Londra ve Tayms nehri, öteki Paris ve Sen 
nehri. Kim Paris'ten bahsederse “ Sen" 
nehrinin bu şehri ikiye bölerek içinden 
geçtiğini de öğrenmiştir.
Fıkraya gelince, hakiki olduğunu sanmı­
yorum, yakıştırma olması çok daha muhte­
meldir:
Vaktiyle aşın nezaketle meşhur bir zat 
vardı, — Naci Paşa — .ftaç^Paşa Sadra­
zam Kıbnsh Kâmil Paşa'nın damadı idi. 
(Zannederim şimdiki Senato Başkanı Sayın 
Tekin Anbunın'un pederidir) bu zat 
nezaketi o kadar ileri götürmüş ki, 
Paris’teki “ Sen" nehrine “ Sen”  demeyi 
kaba bulduğundan “ Siz”  nehri dermiş. 
Uydurma, ,âma Naci Paşa’y ı tarif için 
güzel uydurulmuş.
Rouen’a vardık. Meşhur bir kilisesi var­
mış. Harpten çok zarar görmüş, restore 
edilmiş. Bize bombardıman esnasında, bir 
Meryem Ana heykelinin içerideki sıralar­
dan birinin altına - kendiliğinden - saklana­
rak nasıl sağlam kaldığım bir mucize ola­
rak bize gösterdiler. Herkesin inancına, 
hele Fransa’daki Rouen şehri halkının bu 
inancına ne diyebilirdik. Oradan da bizi 
bir kaba iplik iğiren fabrikaya götürdüler. 
Fabrika kaba mensucata iplik yapıyordu. 
Eski bir fabrika idi. Ust tarafı yemekhane, 
gibi yerlerdi. Bizi Rouen’de kabul eden he­
yetin reisi meğer bu fabrikanın sahibi imiş. 
Benim neden yemekhaneyi gezmediğime 
içerlemiş. Bizim safdil Fransız arkadaş 
Dolot geldi. Bana :
— Başkan sizin fabrikayı gezmemenize 
kızdı.
— Mecbur muyum dostum. Ben Ingil­
tere’de Horekses adında bir pamuklu men- 
sudat yapan fabrikayı gezdim. Harika idi. 
6000 işçi çalışıyordu. Böyle sicim gibi iplik 
¡girmiyor, ipek gibi ince poplinlere kadar 
her şey dokuyordu. Boş yemekhaneyi ne 
diye görevim? deyince:
— Ama Mösyö Felek, bu adamlar, sizin 
Fransa ziyaretinizin masraflarına kısmen 
iştirak ediyorlar. Bundan da maksatları 
müe8seselerini size göstermektir, demez 
mi? Şaştım.
Her halde bu usulü Fransa her zaman 
tatbik etmemiştir sanırım. Ne ise, efendim. 
Dolaşacak yerleri gezdik, iplik fabrikası 
sahibinin deposundaki pamuk balyalarım 
gördük.
O zaman ben kendi hesabıma utanmış­
tım. Mısır'ı bırakın. Hindistan bile çok 
muntazam balyalarda pamuklarını şevke- 
derken bizimkiler yangından çıkmış, delik 
şilteler yırtık çuvallarda perişan bir halde 
idiler.
Sabahleyin yaptığım şehir turu, fabrika 
gezileri vesaireden sonra bir otelin lokan­
tasında bize bir öğle yemeği verdiler. Ye­
mekten evvel öfkeli Başkan bana :
— Yemekte bir de hem çeriniz buluna­
cak! dedi. Masaya oturduğumuz zaman bu 
hemşerimizin Fransa uyruklu bir Ermeni 
tüccarı olduğunu gördük. Sakin bir adam. 
Fransız Ermenisi. Türkiye hahlrmdp 
söylenirse o kad»- konuşuyordu. Yemeğe
muzların ısrar geldi <Hni -.Oy-
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H
A T IR A  Yazmak, hele benimki gibi 
sadece hafızadan arayarak “ anı”  
yazmak kolay olmuyor. Mutlaka 
bir münasebetle hatırlamadıkça, insanın
aklı duruyor, karihası kuruyor. Ben de
eski gazeteleri karıştırarak hırsızlık etmek 
istemiyorum. Haşa bu bir hırsızlık 
değildir, ama ben bu seri yazıya başlarken, 
hiç bir vesikaya başvurmadan aklımda 
kalanları yazacağımı vaadetmiştim. Onun 
bir başka tâdı oluyor. Oturup sohbet 
ederken anlattıklarımızı yazıyorum. Daha 
çok makbule geçiyor.
Bir kaç zaman evvel gazetelerde oku­
dum. “ Ortak Pazar”  bizim bu memleket­
lere ihraç ettiğimiz “ pamuk ipliği” nden 
illallah demiş. Bize nota vermişler.
Bizim  ipliklerin pazara çıktığından 
kurtardım. Ama böyle Avrupa’yı tehdit 
edecek hale gelmesine şaştım. Demek biz 
çok iplik ihraç ediyormuşuz. Hem de 
pamuk ipliği...
Desenize kendi işlerimizi pamuk ipliğine 
bağladıktan sonra elimizde o kadar çok 
pamuk ipliği kalıyor ki. Ortak Pazarın 
iplik endüstrisini tehdit edecek kadar ihraç 
etmişiz. Ortak Pazar buna ne der, bilmem. 
Ben:
— Pes jjoğrusu! derim. Şimdi işte bu 
haber baha bu yazının konusu olan 
hatıramı andırdı.
1953 yaz başlarında idik. Fransa hükü­
meti 10-12 Türk gazetecisini Kuzey Afrika 
ve Fransa’da bir gezi yapmaya çağırdı. 
Seyahat birbuçuk ay kadar sürecekti. 
Ekibi kimin seçtiğini bilmem ama doğrusu 
millî takım denecek kadar değerli arkadaş­
lardı. Ve hepsi de dil bilir ve konuşur 
irdi. Size sayayım:
'kum Ercüment Ekrem, Sabri Esat 
Valâ Nurettin, Cevdet Perin, 
Esmer, Bahadır Dülger, 
kalmış. Lakırdıya pa-
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■a resmen iki defa 
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